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－第 4 学年Ｂ区分の単元構成を通した「指導過程」の工夫改善－ （蒲原）
Creating classes from the perspective of “independent, interactive, and deep 
learning” of children
-Improvement of the “teaching process” through the unit structure of Grade 4 
Division B -
Michiaki KAMAHARA 
Department of Education and Psychology, Faculty of Humanities, Kyushu Women’s University
1-1 Jiyugaoka, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi 807-8586, Japan 
Abstract
Reiwa course of study was launched in April 2020.In this course of study, it is required to realize 
“independent, interactive, and deep learning” of children through unit, subject, content and time. And, 
according to the nature of each subject and so on, the learning process to discover the problem and think 
about the solution of the problem is emphasized.In this paper, I reconsidered the “process of teaching” of the 
science of the 2018 and 2019 years, and, I composed the unit of “A substance and energy” according to the 
“process of teaching”, and envisioned a class by the viewpoint of “independent, interactive, and deep 
learning”, and verified the “process of teaching”. Then, a unit structure was made according to the “process 
of teaching” and a new” process of teaching” was devised.
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